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MOTTO 
 
 Jadilah seperti karang di lautan yang selalu kuat dihantam ombak dan 
lakukan hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain 
 Percayalah Tuhan tak akan menguji hambanya diluar batas 
kemampuannya, terus berusaha dan berdoa untuk menjadi lebih baik dari 
hari ini 
 Janganlah bersikap lemah dan janganlah bersedih hati. Sesungguhnya 
orang yang berimanlah yang derajatnya paling tinggi 
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ABSTRAK 
KENAKALAN REMAJA YANG TINGGAL DI PANTI ASUHAN 
 
Masa remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari anak-anak menuju 
dewasa. Pada masa remaja sering menghadapi permasalahan sehingga remaja 
merasa bimbang dalam menentukan pilihan. Lingkungan keluarga berperan penting 
dalam menentukan masa depan remaja namun tidak semua remaja dapat memiliki 
keluarga yang ideal, sehingga dapat menyebabkan seseorang masuk dalam sebuah 
lembaga yang bernama panti asuhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
kenakalan remaja yang tinggal di panti asuhan. Subjek dalam penelitian ini adalah 
remaja yang tinggal di panti asuhan yang memiliki karakteristik sesuai dengan 
pokok permasalahan, yaitu berusia 15-17 tahun yang melakukan kenakalan remaja 
meliputi merokok, membolos sekolah, berbohong pada pengasuh panti, keluar panti 
tanpa seijin pengasuh panti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi: sebagai pengalaman subjektif, 
suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok seseorang dengan 
menggunakan metode observasi dan wawancara dalam pengumpulan data. Metode 
analisis data menggunakan codding (Moleong, 2007). Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa kurang kasih sayang, kurang mampu mengontrol diri, mudah 
terpengaruh dengan teman-temannya, faktor ekonomi keluarga yang kurang, serta 
kurang adanya pengawasan dari orang tua, guru serta pengasuh panti membuat 
remaja panti berperilaku yang bertentangan dengan hukum, agama, dan norma yang 
berlaku dimasyarakat seperti berkelahi dengan teman, mencuri, merusak, memeras 
serta mencopet. Remaja juga mencoba-coba hal-hal baru yang dapat merusak 
dirinya sendiri seperti mencoba merokok, minuman alkohol, mencampur minuman 
alkohol dengan minuman soda, mencampur minuman alkohol dengan obat 
penghilang rasa nyeri yang dijual di pasaran atau minuman soda dengan obat 
penghilang rasa nyeri yang dijual di pasaran, serta minum obat penghilang rasa 
nyeri yang dijual dipasaran dalam jumlah banyak.  
 
Kata Kunci : Kenakalan remaja; Panti asuhan 
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ABSTRACT 
JUVENILE DELINQUENCY OF TEENS WHO STAY IN ORPHANAGE 
 
Adolescence is a period of transition or transition from children to 
adulthood. In adolescence often face problems so that teenagers feel hesitant in 
making choices. Family environment plays an important role in determining the 
future of teenagers but not all teenagers can have an ideal family, so it can cause 
someone to enter in an institution called orphanage. The purpose of this study is to 
know the juvenile delinquency who live in the orphanage. Subjects in this study 
were adolescents who lived in orphanages that have characteristic  according to the 
subject matter, aged 15-17 years who do juvenile delinquency include smoking, 
ditching school, lying on the nursing home, out of the orphanage without the 
permission of the nursing home. The method used in this research is qualitative 
method with phenomenology approach: as subjective experience, a study of 
consciousness from one's principal perspective by using observation and interview 
method in data collection. Methods of data analysis using codding (Moleong, 
2007). The results of this study showed that teenagers feel less love because many 
children should be noticed by caregivers other than that, teenagers who are less able 
to control themselves, easily affected by his friends, economic factors are lacking, 
and lack of supervision from parents, Teachers and carers of the orphanage so that 
adolescents behave in opposition to the laws, religions, and norms prevailing in 
society such as fighting with friends, stealing, destroying, wringing and 
pickpockets. Teenagers also try new things that can damage themselves such as 
trying to smoke, drink alcohol, mix alcohol drinks with sodas, mix alcohol drinks 
with painkillers sold in the market or soda drinks with painkillers sold in the market 
, As well as taking painkillers sold in the market in large quantities.  
 
Keywords: juvenile delinquency; Orphanage
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